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AZ ÖREG LEÓ 
A csodá latos á tvá ltozásokra képes Proteushoz hasonlítj a Váradi Péter egy levelében 
öreg barátját, MátyLís király egykori diplomatájál, Telegdi Leontius Jánost. Talányos, e lrej-
tőzn i képes természetél mintha az újkorban is megőrizte volna. Giovan ni Leonziót Frak-
n(l i még olasznak tartotta. Karácsonyi jános és Sörös Pongrác azonos ította öt Te legd ijános-
sa l. Mindketten a Csanád megyei Telegdi család tagjának gondolták, bár a csa ládfán nem 
tudták elhelyezni . Nevé t a nemzetségi monostor: Oroszlános latinosított formájának vél-
lék. Ta lányos személyéve l, úgy tetszik, Gerézdi Ra bán sem boldogult. A humanista levelek 
új gyüjleményébe n azután visszaolaszosul t. Igaza van Kubinyi Andrásnak: nem figye lünk 
a társilda lom tudományok eredményeire. 
johannes Leontius (Oroszlanus) de Telegel - nevét igen változa tos formákba n ta lálju k 
a forrásokban - 1470-ben bukkan fö l mint pécsi kanonok. 1474-ben kom mendában kap ja 
i1 zali1vá ri bencés apátságo t, 1479-ben már pécsi nagyprépost Pá lyája gyorsan ívelt fö lfelé, 
jóllehet csak a teo lógia li cenciátusa voll. Váradi Péter köréhez tartozo tt, megosztotta ve le 
a fogságban töltött éveket is. Mátyás király ha lála u tán együtt szabad ul tak. Fogsága alatt 
minden javadalmátó l megfosz tották. 1496-ban Váradi már élemedett k01·únak, törődö tl ­
nek mo nd ja az öreg Leó t, olyannak mégis, aki. nem tagadj a meg hajdani vad természe té t 
Az évődö hangú levélben Váradi láthatóan szívesen játszik barátja nevével. Azza l a névve l, 
amely egy Háliában többszö r is sza lgá latot teljesítő diplomatához, lévén könnyen olaszo-
sí thatö, nagyon is ill ett. 
A l .con ti us név ragad vá nyneve volt Telegd i Já nosnak. 1470. január- februárban neki 
juto tt uz 1.1 mcg tisz te lt e tés, hogy egy oroszlánpárt Pírenzébő l Bécsbe kísérjen. A város 
Má tyás ki rálynak szó ló ajándéká t Garázda Pé ternek ke lle lt volna á tadnia, de ö áthárítot la 
a fe ladatot. f- irenze "önkéntes", va lójába n n agyon is megrendezetten időz íte l l ajándékát 
Janus Pun non i us köszön te meg, és négy vers is született ebbő l az aLkalomból. Telegdi jános 
ettő l kezdve viselte a "Leon tius" neve t. Viselbette már csak azért is, mert bizo nyosan nem 
a nemes 1clegd i csa lád tagju volt. Va lószínűbb, hogy a Bihar megyei (Mező-)Tel egd rő l 
szá rmazo tt. Vitéz és Vá rad i köréhez tartozott, így kerülhetett Ga rázda Péterrel Itáliába. Az 
oroszlánokn ak soka t köszönhete tt. Vitézék bukása őt nem érinte tte, sőt éppen ekkortájt 
kezd ·tt felíve ini karrierje. Vá radi környeze tében lett azután kegyveszte tt A századfordu-
lón az eszte rgomi ká ptalanban ta láljuk. Ugyanott van ekkor Garázda Péter is. A káptalan 
tagja volt még Kesz tölci Mihály, az egykori királyi lektor is, Janus verseinek ő rizőj e. Vala-
menny ien nagy idők ta núi, Mátyás oroszlános bécsi triumfusának rész tvevő i voltak. Bon-
fi n i szerinl az oroszlánok nem élték tú l a király halálá t. Az öreg Leót forrás<~ink 1502-ben 
említik utoljá ra. 
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